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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan mudharabah, 
musyarakah, murabahah, financing to deposit ratio (fdr) dan non performing 
financing (npf) terhadap profitabilitas (return on equity) pada Bank Umum 
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2014. Sampel yang 
digunakan sebanyak 32 data dengan meliputi 8 Bank Umum Syariah selama 4 
tahun periode. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda dengan uji hipotesis Uji T dan Uji F yang sebelumnya telah dilakukan 
Uji Asumsi Klasik terlebih dahulu. 
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
uji F (simultan)  pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, financing to 
deposit ratio (fdr) dan non performing financing (npf) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas (retur on equity). Pada uji T (beda) 
menghasilkan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan financing to deposit 
ratio (fdr) tidak berpengaruh, pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan  
signifikan dan non performing financing (npf) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat Profitabilitas (ROE). 
 
Kata Kunci: pembiayaan mudharabah, musyrakah, murabahah, financing to 
deposit ratio (fdr) dan non performing financing (npf) dan profitabilitas (retur on 




















This study aims to analyze of financing, Musharaka, murabaha financing 
to deposit ratio (fdr) and non-performing financing (npf) to profitability (returns 
on equity) in the Islamic Banks registered in Bank Indonesia Period 2011-2014. 
The sample used as many as 32 data includes Islamic Banks 8 for 4-year period. 
The method of analysis in this study using multiple regression analysis to test the 
hypothesis test the T and F tests previously undertaken Classical Assumption Test 
first. 
Based on the results of data analysis can be concluded that the F test 
(simultaneous) of financing, Musharakah, murabaha financing to deposit ratio 
(fdr) and non-performing financing (npf) has positive effect on profitability 
(returns on equity). In the test T (diff) produces mudharabah Musharakah 
financing and financing to deposit ratio (fdr) has no effect on 
Profitability,Murabahah financing significant positive, non-performing financing 
(npf) and a significant negative effect, financing murabaha positive effect on the 
level of Profitability (ROE). 
Keywords: mudharabah, musyrakah, murabaha financing to deposit ratio (fdr) 
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